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VÁROSI
Folyó szám 162. Bérlet 114-ik szám ( O l
Debrecsen, íredé. 1904. évi február hó
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után irta: Lindau és Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Strauss József.
Csapó Gusztáv doktor, ügy véd 
Margit, a felesége — —
Hollós Jeromos. Margit apja 
Czeczilia, Hollós felesége 
Ernő, Hollós unokaöcscse 
Berta, Czeczilia unokahuga 
Szaióki báró — — —
A báróné — — ~ —■
Gál Feri, Csapó irodavezetője 
Anna, szobaieány — —
Mayer — — — —
Tóni, jogász — — — —
Krampatica, vendéglős 
Náezi. pinezór —
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— — — — Mezei Andor.
... — R. Réthy Laura.
— — Krémer Jenő.
„  — — __ Havasi Szidi,
_  — — Karaes Imre.
— — — — Székely Ilona.
— — — Cserni Béla.
— .... __ Krémemé Lili.
— — Iványi Antal.
— — — — Felhő Rózsi.
_  — — — Virágháti Lajos.
— Szabó Károlyné.
 — ----- ™ — Szilágyi Aladár.
— — — Faragó Ödön.
Történik Budapesten, ma. Az L és Il-ik felvonás
szobaleány
Izabella, az Elvált asszonyok klubjának elnöke 
Lujza
Nelly . . ,  . 4 . .
Irén f a Wab ta^ ai
Mariska
1-ső »
2-ik 1
Szakácsnő — — — — — — —
Kertész - — — -— - — -
Pinczér — — — — — — -
Forgó — — — - — - — —
Kádár —   — — — _
Csapó irodaszemélyzete, azinésznövendékek, 
Csapó irodájában, a IH-ik a Svábhegyen.
— — Püspöki Rózsi.
— — Virágháti né.
_ — — Bittér ; Erzsi.
— Kendi Piroska
_ — — Várad! Mariska.
— ... Berzeviczi E'el.
— — Faludi Berta.
— Szilágyinó.
-  — - R, Nagy Gyula.
— Nógrádi Sándor. 
  — Telekén Valér.
— — Nagy József.
_ — Vámos Jenő.
modellek, varróleányok, urak.
t r a l c :  Földszinti és I  emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor, — II. emeleti páhoh 
6 kor.— Támlásszék az 1 VIII. sorig 2 kor. 40 fill, V llí-tól—Xlü~ig 2 kor., XIII-tói XVII ig l kor, 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintéi-. 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 (HL
sti pénatárnyitás 6, u  előadás kezdete vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12, délután 3 — 5~ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
wpMeaawíwaMKSGsat. ««ssssw«rasaí5ate»«»955sea'*!fcö'5»a*smosesi*’«űem e!s0^^
Holnap, szerdán, február hó 17-én, bérlet 115-ik szám „A“
A drótos tót.
Nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. Irta: León Vietor. Fordították: Euttkai György és Mérei Adolf, Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz
MŰSOR: Csütörtök, bérlet \ 16-ik szám „BH —• S z o m b a to s o k  Történeti színmű. — Péntek,bérlet 117 ik szám „G" ;először) 
— E g y e n lő s é g  Fantázia —Szombat, bérlet 118-ik „A‘; (másodszor) — E g y e n lő s é g .  Fantázia. — Vasárnap délután bérletszünetben, 
félhelyárakkai - P e sÚ  n ő k . Operett. — Vasárnap ős te bérlet 119-ik szám „P>“ (harmadszor; — E g y e n lő s é g ,  Fantázia,
Előkészületben: 0  a lg ’-a.öyólet- é; Cl
Városi nyomda. 1904. — 383.
!< premierjére jegyek Gátől feegdve előre válthatók
M A H Ó , igazgató.
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